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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Teniente .de la Es
cala Complementaria sde Infantería de Marina don
Antonio Torres Ramírez pase destinado a la Juris
dicción Central, para 'el desempeño de funciones ju
diciales.
Madrid, 19 de mayo de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central e Inspector Gene-rai ,de Infantería de Ma
rina. •
Nombrainjentos.—Pdr haber terminado con apro
vechamiento el curso para la formación de Profeso
res de Educación Física, -eguido en la Escuela Cen
tral de Toledo, se reconoce la citada especialidad a
los Capitanes de. Infantería de Marina D. Eugenio
jáudenes Agacino y D. Antonio Campos Almendros
y Teniente D. Jesús Peiró Artal.
»Estos Oficiales, cuando sirvan destinos de su es
pecialidad,. tendrán. derecho a los emolumentos que
señala el apartado f), regla 55 dé la Orden minis
terial comunicada de 26 de febrero de 1942.
.Madri•. 21 de mayo de 1944.'
' MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generar del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
- la Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Licpncias.--Vista la instancia elevada, por el Te-•
iiiente de Infantería de Marina D. Luis Diez Isasi
y el actg. de reconocitniento médico que se acompa
ña, de acuerdo con lo informado por el Servicio cle
Sanidad de este Ministerio, se le conceden cuatro
meses de licencia por :enfermo; para El Escorial,
Madrid y Jerez de la Frontera, a partir del 29 de
abril último, fecha en que fué anticipada por el Co
mandante 'General de la Base Naval de Baleares,
percibiendo »sus haberes por la Habilitación .General
de este Ministerio.
Madrid, 21 de Mayo- de- 1944. MORENO
Excmos. Sres. -Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandantes Generales cid .Departamen
to Marítimo de, Cádiz y de la• Base Naval -de Ba
leares- e Inspector General de Infantería de Ma
rina..
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se ,dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que también se expresan, por
el orden que se reseñan:
Mecánico segundo D. Diego Martínez Buyolo.—
Del transporte Tarifa, al buque-tanque Phitón.—
Voluntario.
Mecánico segundo D. José Blanco Martínez,—
Del destrUctor nscar, al buque-tanque Plutón.
Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. Manuel Fernán
dez López.—Del destructor José Luis Díez, al bu
qiie-tanque Plutón.—Forzoso.
1Vjecánico segundo D. Gerardo Sabio Perla.—Del
deStruct¿r Almirante Antequera, al transporte Ta
rifa. Forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1944.
MORENO
F,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la`
Escuadra.
Cesa en la lancha guardapescas T7-8 y 'pasa
destinado a la V-14, con carácter forzoso, el Me
cánico guardapescas de segunda Juan Guiance Gon
zález.
Madrid, 20 de mayo de 1944.
'OREN°
Excmos. Sres. eapitán y Comandante' Generales de
' los Dep.artanientos Marítimos de El Ferrol (del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestra..nza Permanente de Arsenales (•Albatiil) don
Francisco Pérez Castillo c~ de prestar sus servi
cios en la Escuela Naval Militar y. pase destinado,
con carácter forzozo, a lá Escuela de Suboficiales.
Madri(-1, 20 de mayo de T944.
I\IOREN°
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y -Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
'
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Destinos".,Se dispone que los Condestables pri
meros reseñados a continuación cesen en los desti
nos que al frente de cada uno se expresan y pasen
a ocupar los que también se indican, con' carácter
f(irzoso:
D. Julio Ocampo Varela.—Del Ramo de Artille
ría del Arsenal de El Ferrbl del Caudillo, al mina
dor Neptuno.
D. Antonio Vázquez García.—Del minador Nep
tuno, al' Ramo de Artillería del Arsenal cle El Fe.,
rrol del Cauaillo.
Madrid, 2 1 de mayo de 1944
MOREN()
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro" del Caudillo,
- Almirant.2
Jefe del Servicio de Personal y Comandante .Ge--
neral de la Base Naval de Baleares.
-- Se aprueba determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena al dis
poner el desembarco del submarino Gotero/ "Mola
del Mecánico primero D. Juan Cervantes Baláste
gui y.. su, embarco) en el. cañonero Cánoves del Cas
tillo, dejando sin efecto-. el destino a est cañonero
del Mecánico Mayor-D. Manuel Bustabad-Doldán,
de la dotación del minador \«"'eptioló, dispuesto por
Orden msinisteriai de rá de abril último (D. O. nú
merb*88).•Madrid. 21 de mayo de .1.944.
MORENO
Excmos. Sres. CPpitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y. ,Almirapte jefe del Ser
vicio dá Personal.
Se dispone pase. destinado a la Comandancia
Militar de Marina dé- Valencia, cotí carácter for
16so, el ..\uxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
José Maria Albesa Gil, que quedó en expectación
de destino por Orden .ministerial de 9 del corriente
mes. (D. O. núm. 108).
Madrid, 21 de mayo de 1944.
MORENO
.gx.cmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. ViCtaimirante Jefe del
St:Tvicio de Personal y General jefe Superior dé
Contabilidad.
Permutas.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, se concede permuta en • sus destinos a
los _Mecánicos primeros D. Joaquín Jiménez Otero
y D. Miguel Ferro. Grafía, de las dotaciones de los'
destructores Almirante Antequera y Gravina, res-.
pectivamente; debiendo efectuarse el cambio por el
orden que se indica.
Madrid, 21 de mayo de 1944
110RENI
tiscenso e ingreso en Cuerpo Patentado.---Co
mo comprenOido en el artículo sexto de la Ley de
39 de diciembre de 19443 (D.,Q. núm. 8 de 1941),
se promueve al empleo de Oficial segundo de. Ofici
nas y Archivos, con antigüedad de 28 de febrero.
de 1939, a D. Juan.Albert Hernández, nombrado
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales por
Orden ministerial de 22 de noviembre de 1942 (DIA- ,
RIO -OFICIAL 4m. 259); y con arreglo a lo preve-.
- 1
nido en .el apartado' ci) del artículo 25 transitorio
' 1
de la'Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280). pasa a formar parte del Cuerpo Paten-2 1
tado de Oficinas. como Oficial segundo, con anti
güedad de 25 .de noviembre de 1940 y efectos ad- '1
ministrativos, a partir de i..' de diciembré. siguiente,
sin perjuicio de los- beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitdrio, de la
misma Ley que puedan corresponder e; escalafonán- ','
(lose en puesto anterior al de igual mpleo D. Do
mingo Pereiro Montero, a res&va de la aplicación . I_
de lo dispuesto en la _Ley de lo de marzo de 1939
(B. 0. núm.' 47).
-Madrid. 21 de mayo de 1944.
1
r
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departan
Maríti'mo de Cartagena, Almirante Jefe del
vicio de Personal y General Jefe Superior rde
tabilidad.
lento
Ser
Con-.
Rcingresos.:—Como resolución a expediente incoa
do al efecto, y visto lo informado por el -Elstado
Mayor de la Armada y Servicio de Personal de «éste
Ministerio, se dispone que el personal de Prácticos
de Puerto reseñado a continuación, que causó baja,
al obtener la citada plaza, en la Reserva Naval, re
ingrese en la misma con el carácter de "desmovili
zado" y empleo que ostentaban:
D. Angel García Uzuriaga.
D. José María de la Concha Palacio.
D. Ricardo Hernández Elordi.
D. Juan Beloqui Eceiza.
D. Gonzalo R. García Viñas.
D. Salvador Villar Pacheco.
-
D. Isidro Cuadrado Sancha.
D. Ignacio Munitis Menatzona.
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Asimismo se dispone que en lo sucesivo el personal perteneciente a la Reserva Naval que obtengala plaza de Práctico de .Puerto continuará perteneciendo a la misma, si no expresasus deseos de
baja en ella.
Madrid, 21 de mayo de 1944.
Excmos. Sres. • • •
MORENO
Prórroga de licen.cia.—Comd resultado de expe
diente incoado al efectb y de conffirmidad con el
informe emitido por el Servicio ,Central de Sanidad,
se conceden dos meses de prorroga de licencia por
enfermo, contados a partir de 8 .de 'abril último, al
Mecánico primero
• D. Demetrio, Urg-orri Díaz.
Madrid, 21 de mayo de 1944:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Licencias.—De, conformidad con el informe*,emi
tido por el Servicio Central de Sanidad., se conce
den cuatro meses licenda enfermo, para Mil
gardos y Guitíriz (La Coruña), al Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Cantero-Albáñil) ,don Juan So
,
morrostro Pérez, comó comprendido en el aparta
do b) del artículo quinto de la Orden ministerial de
II de julio de 1941 (D. O. núm. 159)..
Madrid, 21 de mayo de 1944
MORENO
Excmos. -5res. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vic'ealmiran
te Jefe (Id Servicio de Personal, General Jefe Su
períor de Contabilidad y General Jefe de los Ser,
vicios de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Como resúltado de oposición anunciada
por Orden ministerial de fecha 4 de marzo próximo
pasado para cubrir la Auxiliaría de "Enseñanzas Pro
fesionales con nomenclatura- de nudos, cabos, etc.",
vacante en la Escuela Oficial de Náutica de Barce
lona, i
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado-sal efecto y la formu
Núm(Aro 11.7.
lada por esa Subsecretaría de la Marina, Mercante ha
tenido a bien declararla desierta, por n( ) haberse presentado. ningún oi)ositor á la misma.
Dios ,guarde a V. I: muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1944.—P. D., el Sqbsecret¿trio de la. Marina "Mercante, Jesús 111•a' Rotaeche
Ilmo. Sr. Subsecretario'-de la Marina Mercailt1
,(1),51 B. O. del. Estado núm. 141, pág. 3.955,)
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifi
cados en la Escuela Oficial de •Náutica :(je Bilbao pa
ra la provis'ión de la .\uxiliaría de "MateMl.íticas".
vaéante•en la misma.
Este :Ministerio, de acuerdo. con la propuesta ele
vada por el TribUnal designado al efectoy la formulada por esa Subsecretaría de la Marina Mercante ha
tenido. a bien nombrar -profesor anxiliar, 'en propie
dad., de la expresada AuÑiliaría al Capitán de' la 11,[a
rina Mercante; D. José María Ajubita Iraalucea, con.
el 'sueldo o gratificación anual, de 5.000 pesetas, ex
tremó que, deberá hacer constar en¡ el momento de
toma de posésióg de su destino, (lile efectuará dentro
del plazo máximó de un mes, a partir de la publica'-
ción 'de esta Orden en. él Boletín. Óficial del Estado.
Dios guarde aTV..1.'muchos afios. •
Mach-id, ,I3 (k mayo‘ de 1944—P. D., el,Subsecre
tarjo çle la i\l'arina Méréante, Jesdrs ilf.a de Rotacche.
Sr. Subseéretako (le la 1-trina 1\fercante.--.--
Sres.
...
(I>1 B. O. del Estacó -núm. 141, pág.
ANUNCIOS PARTICULARES
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
SOCIEDAD ANONIMA
Capital: 300.000.000 de pias.
Explokívcil y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
scopet a , revólver y pistola.-Armas yMuniciones.-Abonos ypro
ductos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales yorgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa ysosa.-Sulfato de amo
níaco ypotasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.
Direvión'postal: Apartado 66
telegráfica EXPLOSIVOStelefónica s
Domicilio Social:
Vilianweva, H.-Madrid
IMPRENTA pEL MINISTERIO DE MARINA
